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СТОМАТОЛОГІЇ З ІМПЛАНТОЛОГІЄЮ
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Педагогічний процес у вищих навчальних закладах має тенденцію постійного розвит­
ку. Зрозуміло, що нині необхідні нові організаційні, наукові та практичні зусилля в пошу­
ках сучасних, прогресивних форм навчання. Цього можна досягти розробкою найбільш 
гнучкої і раціональної структури навчального процесу з кожної конкретної дисципліни з 
урахуванням більшості факторів, що визначають ефективність навчання, а саме: вико­
ристання програмованих форм навчання та контролю, різних технічних засобів, пробле­
много навчання, тощо.
На кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією проводиться значна робота 
щодо впровадження сучасних технологій в навчально-виховний процес, комп’ютерних 
програм, рейтиінгової системи навчання, проблемно-орієнтованих інтегрованих навча­
льних комплексів, ситуаційних завдань, особистісної орієнтації навчання;
 Досягнення успішних результатів навчання можливе тільки за Наявності у вищому 
навчальному закладі сучасного матеріально-технічного забезпечення та високопрофе- 
сійнйх асистентів, доцентів,, професорів.
За Схемою організації практичних занять на кафедрі передбачено 20-30 хвилин на 
вирішення тестових завдань, їх  контроль та аналіз. Вважаємо, що ці завдання, які від­
творюють конкретні клінічні ситуації, сприяють успішному складанню ліцензійного іспиту 
“Крок -  2. Стоматологія», професійно-орієнтованого державного Іспиту, а також відігра­
ють важливу роль у  підготовці до майбутньої самостійної професійної діяльності.
Необхідною складовою засвоєння навчального матеріалу є робота з тематичними 
хворими. Так, у IX семестрі при засвоєнні тем патологічного стирання твердих тканин 
зубів, вторинних деформацій зубних рядів, травм і ушкоджень щелепно-лицевої ділянки 
підкріпленням теоретичного матеріалу є консультативний прийом та ортопедичне ліку­
вання хворих фахівцями кафедри за безпосередньою участю студентів!
Усебічне обстеження хворих та побудова діагностичного процесу передбачають про­
ведення занять у фізіологічній лабораторії кафедри. Студентам надається можливість 
ознайомлення з новими методами функціональних досліджень (електроміографія з 
комп’ютерним аналізом). Вони визначають кількісні та якісні показники електроміограм, 
їхній вплив на вибір і обґрунтування раціональних, функціонально повноцінних констру­
кцій протезів.
Досвід свідчить, що студенти мають проблеми в засвоєнні матеріалу з лабораторної 
техніки виготовлення різних конструкцій протезів, тому на. кафедрі впроваджено озна­
йомлення студентів з технологією виготовлення металокерамічних, бюгельних, повних 
знімних,, щелепно-лицевих протезів, а також передбачена можливість самостійної робо­
ти студенів у зуботехнічній лабораторії кафедри під керівництвом досвідчених асистен­
тів та зубних техніків.У лабораторії кераміки' студенти засвоююсь клініко-лабораторні 
етапи, виготовлення металокерамічних і фотополімернихч конструкцій із сучасних матері­
алів вітчизняних та іноземних фірм.
На практичних заняттях організовуємо перегляд відеофїльмів про хірургічні та орто­
педичні методи лікування із застосуванням різних систем стоматологічних імплантатів, 
атачменів, клініко-лабораторних етапів виготовлення бюгельних та щелепно-лицевих 
протезів. ь '
Співробітники кафедри разом Із науково -  виробничим підприємством «Іскор» (м. 
Сєвєродонецьк) розроблені фантоми, які дозволяють проаналізувати діяльність зубо- 
щелепної системи^ провести деякі ортопедичні маніпуляції з метою опанування та від­
працювання практичних навичок згідно з вимогами осзітньо-кваліфікаїдійної характерис­
тики. Вивчення діагностичних та контрольних моделей, робота на фантомах протягом 
навчального року дозволяють ретельніше підготуватися до державного іспиту.
Останніми роками основним джерелом наукової Інформації стала міжнародна 
комп’ютерна мережа їпіегпеі, яка має великі можливості надання текстової та аудіовізу­
альної інформації, а також спілкування з ученими та фахівцями різних країн. »Інформа­
ція, одержана з Мегпеї, розширює світогляд, збагачує студентів і викладачів новими 
знаннями.
На основі останніх досягнень комп'ютерної техніки на кафедрі під час читання лекцій 
використовуються мультимедійні технології. Створена комп’ютерна математична мо-
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дель прогнозування змін у- скронево-нижньощелепному суглобі з метою виявлення фун­
кціональних і морфологічних порушень при частковій та повній втраті зубів.
Лекційний матеріал засвоюється краще, якщо лектор володіє словом, є яскравою 
особистістю, фахівцем'своєїхправй, але цьогр недостатньо, щоб зосередити увагу сту­
дентів на проблемі, що вирішується лекцією. Важливою складовою є наочність матеріа­
лу, що пропонується увазі слухачів, та підтвердження кожної важливої тези клінічними 
випадками зі своєї практичної діяльності та напрацювань колег.
Важливою формою навчального процесу, що є перевіркою засвоєних знань, є конт­
роль знань студентів. На кафедрі використовуються такі види контролю: усний/ письмо­
вий; тестовий, розв’язання ситуаційних завдань, безпосереднє спостереження за робо­
тою студентів', іспити. Слід підкреслити, що форма практично-орієнтованого іспиту до­
зволяє максимально наблизити студентів до клінічних ситуацій, із якими випускники 
стикатимуться на практиці та повинні будуть самостійно приймати рішення-з питань 
діагностики, вибору раціональної конструкції протеза,- прогнозу ортопедичного лікуван­
ня, профілактики можливих ускладнень.
Отже, сучасний навчальний процес -  це шлях від пасивного, нетворчого сприйняття 
студентами інформації, побудований .на механічному запам'ятовуванні матеріалу, до 
постійної самбстійної/ індивідуальної, мотивованої роботи і як наслідок - до активного 
володіння предметом.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ 
ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ З ІМПЛАНТОЛОГІЄЮ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Дворник В.М., Тумакова О.Б., Бєліков О.Б.
На сучасному етапі реформа вищої медичної освіти в Україні не тільки визначає не­
обхідність підготовки висококваліфікованих конкурента- спроможних кадрів, а й потре­
бує високої функціональної особистості в умовах швидкої зміни знань і технологій.
У наш нас стрімко зростає потік нової наукової інформації, і жодна людина не може 
охопити й акумулювати її до енциклопедичних знань. Швидке зростання обсягу й онов­
лення інформації не сприяє поступовому і якісному навчанню студентів і потребує вдос­
конал ення методик навчання.
Навчально-методичне забезпечення кафедри ортопедичної стоматології відповідає 
вимогам, які ставить вища школа перед нами. Методичні рекомендації українською, 
російською та англійською:мовами для практичних занять, самостійної роботи студентів 
і викладачів складені з урахуванням останніх наукових досягнень стоматології.
> Нині для покращення навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології з' 
імплантологіє,ю,широк0. використовуються ситуаційні задачі ( а-2 та O'-З рівнів), тематичні 
мікростенди, електрифіковані стенди, муляжі, фотоальбоми, слайди, створені співробіт­
никами кафедри.   ’ Щ  ■!-.
На кожному занятті перевага віддається клінічним задачам, які викликають у студен­
та потребу самостійного мислення щодо формування зв’язку між. різними фундамента­
льними та клінічними дисциплінами з використанням практичних навичок, опанованих 
на кафедрі, що сприяє перетворенню знань на вміння фахівця та підвищує його кваліфі­
кацію. 
Розв’язання ситуаційних завдань, щоденний тестовий контроль знань студентів до­
зволяють постійно спостерігати за засвоєнням матеріалу з ортопедичної стоматології, 
дежрім великого обсягу теоретичного матеріалу міститься .багато, практичних навичок. 
Цеособливо актуально нині, коли обмеженість часу та збільшення кількості студентів на. 
одного викладача не дозволяють певною мірою здійснити контроль, знань студентів за 
допомогою усного опитування.
Останнім часом у лекційному матеріалі та на практичних заняттях усе більше поши­
рюється мультимедійна технологія (Multimedia)! „Функція .мультимедійних, технологій у 
структурі навчання полягає в тому, що по-перше, вони виступають джерелом'інформа­
ції, по-друге, беруть на себе окремі функції викладача, по-третє, становлять собою спе­
цифічні особливості різних видів наочностей.
Система Multimedia дозволяє інтегрувати текст, графіку, відеоефекти та звуковий су­
провід за допомогою персонального комп’ютера. Технологія мультимедіа базується"на 
останніх досягненнях комп’ютерної техніки. За її допомогою можна створювати навча­
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